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ABSTRAK 
Penelitian ini dilakukan untuk menjawab permasalahan apakah burung walet 
(Collaealia fllciphaga) memilih jenis kayu tertentu dalam menentukan tempat 
bersarang dan bagaimana susunan lagur kayu yang efektif sebagai tempat bersarang. 
Penelitian ini dilakukan pada bulan September - Desember 1996 dalam 
rumah budidaya sarang burung walet di Sidayu dan Tuban. Dalam penelitian ini 
terdapat tiga beda susunan lagur kayu, yaitu susunan sejajar arah sinar, susunan 
tegak lurus arab sinar dan susunan kotak. Sedangkan untuk Jenis kayu lagur 
terdapat dua beda jenis kayu, yaitu kayu jati dan kayu kamper. Parameter 
pengamatan· adalah jumlah sarang yang ditempatkan burung walet pada tiap-tiap 
lagur kayu tempat bersarang., 
Rancangan penelitian berupa Ex Post Facto, analisis data dengan 
menggunakan metode Kruskal-wallis yang dilanjutkan dengan uji Multiple­
comparison. Untuk mengetahui tingkat beda antara kayu jati dan kayu kamper 
digunakan metode U Mann Whitney. 
Hasil penelitian menunjukkan babwa susunan kayu lagur berpengaruh 
secara signifikan terhadap jumlah sarang yang dibangun burung walet dan jenis 
kayu lagur berpen!l~ruh tidak signifikan terhadap jumlah sarang burung walet 
Kata Kunci : Burung Walet (Collocalia juciphaga), preferensi persarangan, lagur 
kayu. 
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